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Como norma general, con el objetivo de facilitar la  
fluidez de la lectura de este Trabajo de Fin de Máster, 
vamos a emplear el sufijo correspondiente al  
género masculino, entendiendo que se está  
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RESUMEN 
 
 El presente trabajo tiene como finalidad plasmar la experiencia y conocimientos 
adquiridos a lo largo de las prácticas realizadas dentro del contexto y plan de estudios 
del Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Formación Profesional de la Universidad de Oviedo en la especialidad de 
Orientación Educativa. 
 Éste se desarrolla estructurado en dos partes relacionadas entre sí: una primera, 
dónde se hará referencia a toda esta experiencia tomada a través de las prácticas que, en 
mi caso, fueron llevadas a cabo en un Equipo de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica (EOEP) del Principado de Asturias. La segunda parte es un plan de 
innovación para mejorar una deficiencia que ha sido encontrada en un Equipo de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP): la coordinación con la Unidad de 
Atención Infantil Temprana (UAIT).  
 El EOEP atiende a los niños que están escolarizados en centros educativos y 
tienen algún tipo de necesidad o problemática, pero antes de escolarizarse, son 
atendidos por la UAIT. Cuando uno de estos niños que está recibiendo algún tipo de 
apoyo o intervención en Atención Temprana pasa a la edad de escolarizarse, UAIT y 
EOEP tienen que coordinarse y ponerse de acuerdo para que, en el centro educativo, el 
niño siga recibiendo la atención y apoyos que necesita, brindándole todos los recursos 
adecuados a sus necesidades.  
 Por todo esto, con este trabajo se plantean una serie de actividades encaminadas 
a mejorar la coordinación entre ambas instituciones y conseguir mejorar los resultados 
de años anteriores, disminuyendo el número de niños que no recibe las ayudas que 
necesita y aumentando a la vez, aquellos casos en los que los alumnos logran mejorar 
sus capacidades y desarrollarse de forma adecuada. 
 Los resultados esperados con esta innovación estaban encaminados a la mejora 
de la atención de estos niños con necesidades educativas especiales o que precisan de 
apoyos educativos en el primer año de escolarización. El programa intenta responder a 
todas aquellas dificultades con las que este alumnado y sus familias se encuentran al 
tener que realizar el proceso de escolarización. Hasta ahora, habían sido atendidos en la 
UAIT o en las Unidades Específicas de una forma más individualizada y este paso a los 
centros educativos, hace que vean con miedo e inseguridad si sus hijos van a seguir 
estando tan bien atendidos. Lo más importante es crear un clima de confianza, en el que 
las familias se sientan seguras y tranquilas de que los centros educativos y el Equipo de 
Orientación van a prestar los apoyos y recursos más adecuados a las características 
individuales de cada uno. Todo esto, unido con la buena coordinación y cooperación de 
UAIT y EOEP, hará que los resultados sean mejores que los de años anteriores, 
disminuyendo el número de alumnos que reciben apoyos poco adecuados y aumentando 
el número de éstos que consiguen mejorar sus capacidades y desarrollarse de forma 
normalizada. 
